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DIAEíO DE FALANGE ESP ASOLA TEADIOIONAUSTA Y DE LAS J.O.N-
C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
( 0 
i r e 
2 a £ & 
eléfonos: 1963 y 1865 
c a o e m í i i í 
E1 corresponsal de la Agencia Stéfani 
^ landés. anuncia que las fuerzas del maris-
•nie han'ocupado Rajajokí y Torijoki, en 
M "e Vüpuri a San Petersourgo, con lo que 
finlandesas se encuentran a unos 40 kilóme-
san Petersburgo 
tOS SOL 
— E l E 
. Berlín, 3.—Noventa y dpscn 
ÍTOS blindados soviéticos .han 
quedado destruidos' en ét sea 
i lor central del frente orieutal. 
107/camiones y niás de 1.400 
¡prisioneros han caído on po~ 
I der de las fuerzas alemanas 
*éfl el mismo sector.—EFE. 
IJ"* 1 t .. ! .̂ ii. 1 " 1 . ' < " 
N o r m a s p a r a l a c o t i z a c i ó n S I N D I C A L 
c e i a s e m p i e s a s obiig^tona 
cien 
HAZAÑAS DS 
"4^08 ALEMAN8 , 
Sf^in 3 Una bátela ds 
'o 1 S-W prisicñeros y 
i . Meoa.'do 20 lanzabombas, 
B amoiralladoras y nume-
rzs armas de ¡nfantepíá. 
En üeranla mendionai 
na gran unidad de la DSÍi 
oerribádo 57 ivíones ro-
y ha destruido o cap-
ido 49 tanques, 59 nidos 
ametralladora, 7 puestos 
mando y 22 cañones so-
lteos. Además, un bata-
de ¡nfaiitoría y una com 
íía soviética, así corno 
baterías, han sidQ diez 
por la referida uní-
la DCA. 
el curso de 35 comba-
140 camiones, una ba-
la pesada y 1.135 prssio-
3s hag sido capturados 
las fuarzas alemanas. 
Irid, 4. (Madrugada).— 
^icesecreíaría de Educa 
Jefatura del Estado.—r/eji* 
por la que se amplía la de lü 
Popular se facilitó la si- J de julio de lü4ü sobre la sel 
¡ente referencia de lo trata-
en ei Consejo de Ministros: • 
"En V tarde de ayer y bajok 
presidencia de S. E. el Jefe 
Estado, se reunió d Cense-
de Ministros, qiie adoptó los 
uientes acuerdos: 
Para facilitar el paso a la ártillena, las tropas Ifsliánas 
eoiocan montones de piedras en los lagares palíanosos. 
A L CARSSO^A 
Lisboa, 3.—El general Car 
mona» ha recibicio. a la mi-
sión éxtraorcUnaria portu-
guesa presidida por el prc-
fesor Julio Dantas, que aca-
ba de; regresar del Brasil y 
que le, entregó la espada de 
honor que ef gobierno brasi-
3ño le regala, junto con el 
nombramiento de general 
de división del ejército de 
aquel país.—EFKÍ-
' ' l' VN MUHTUA 
: : inki. 3.— Las tropas 
s han ocupado y 
uhtua, y amena- | 
nente el impor-
wto de KemL en el í 
inco. i 
i f a ciudad pasa el fe I 
«OS DESTKUIDOS 
0 0 5 E V E L T m 
I I 
L o s J E s l d L U O e 
Y n o q u i e r e e x p l i c a r é l a l c a n o e c í e e s t a f r a s e 
destruí11 Luftwafr 
Washington, 3.—El Presidente Roosevelt se ha negado 
a explicar la signifleaciún de la palabra ''todo'* de la fra-
se: "Los Estados Unidos harán todo lo que se encuentre 
numerosos a su alcance para vencer a Hitler", frase pronunciada en 
el discurso presidencial del día de la fiesta del •trabajo, 
el _ Haciendo referencia al programa de realización de la 
c êstruvp?lSmo sec" y de 4*Prés*amos y arriendos" dijo que ya han sido he-
les, arma*011 varÍ0f{ l̂l0s encargos por valor de tres mil quinientos millones 
í?0 volar UTiP¿sadas dólares y que en un plazo no mayor de dos o tres mi 
*0Qe3 sfiv!A+í-.re?Lde SES,L_SE ^arán nuevos encargos por valor de otro tanto. 
•0<. En'«V"" . para ^N «1 mismo i_ 
fuyeron varios 
e-
o iáti "J ses> se fi e 
ico.-Eíe. j Terminó manifestando que muchas fábricas habían 
| de dejar de producir cosas únicamente útiles para los 
particulares, con objeto de dedicarse a la fabricación de 
material necesario para la defensa nacional. E F E . % 
- - fe*», n i — 
i ; a á f i l a s T v -
^ G 




2 ^ Por 
¡costa de las R. A, F., ejerce 
su misión en una extensión 
de seiscientas mü millas cua-
dradas de rnar en el hemisfe-
rio occidental, declara un co-
? la dirección del 
i motivo de cura-
rundo aniversario 
> de las boslilida-
o m e n a i e 




del comienzo des.—ÉpEi 
VÍCTIÍSIA D E UN A C C i -
D E N T E D E AVIACION 
iNueva York. 3.~La víctima 
^ accidente del avión tfas-
. -̂ n de- n, co de la A. P., ha si- d( 
a s ^ u j ü - r° ^ ^ ' j o del presidente d d L 
^ ^ i i f » micrrac^-; 
Industria y 
-OQO-
. o m e r c i o 
Berlín, 3. 
Industria y 
paña, don Demetrio Garceller, 
ha sido obsequiado 1 con un 
banquete por el subVicrefar; • 
de Asuntos Ex* c r : d e l 
E, barón von ¿WiTzsae*. 
eión de los componentes de "M 
escala activa del personal mi-*i 
Htar. 
Mando Nacional de Falanp^ 
Española Tradicionalista y dé 
las J.O.N-S.—Ley por la qníí 
se deroga la de sindicatos aorr̂  
colas de 28 de enero de .1906, 
Asuntos Exteriores.—Decre-i 
to acordando una eombinacióiKí 
de personal diplomático. 
Aire. -— Expedientes relati-*! 
vos a la industria aeronáutica* 
Expediente sobre "Seviil4 
Transportes". 
Seeretaría General de Falail 
ge Española Tradicionalista # 
de las JON-S.—Decreto por ,él 
que se dan normas para 1^ 
cotización sindical obligatoinal 
de las empresas. Decreto po; 
el que se crea â Academia 
formación de Mandos € in ^ 
truc toros -del Freat^ ée J u v ^ 
kides. • ' ai 
Hacienda.—Ley sobre ren.lai 
vitalicias, 'Ley sobiw moratcM 
ría do débitos a la Hacienda i 
normas para la reeonsinicciórl 
de la ciudad de Santander. I 
por la que se regula ©1 proce 
diraiento para la constmcción( 
| del libro registro de secione^ 
anónimas. Ley por la que so 
crea la Inspección Generai dĉ  
! ministerio de Hacienda. ^ 
| Ley estableciendo jb Kquí(ía| 
ción y el cobro de tributos de»* 
v^gadoa.bajo el dominio maf; 
sista. Dktribución de fb^víosj 
creto de integración ea un so*j 
lo cuerpo de los diversos fun"! 
cionarios administrativos áí, 
servicio del ĉatastro y contri^ 
bucicn territorial. Ley por l i 
que se aprueba el resumen ge i 
neral del Estiado letra» .A, delj 
presupuesto de gastos!para el 
año 1941, por el que se fija e | 
Madrid, 2.—La Real Acode- importe de los créditos conoei 
mia de Farmacia, con la m- -didos para el ejercicio en vigoí 
tervención del ministerio.' del en pesetzs 6.480.153.56''J,3» 
Ejército, ha convocado un € calcübn ^ in so í>f, 
concurso de méritos para 9U" S dinarÚK Pn SAI* -xÜi ':i¡á 
brir veinte plazas,con destmo . ^ ^ ^ ¿ Z ' ñ 
a un cúrso' de gases tóxiaos | P 6 5 ^ ^ ? i W ^ M 
aplicado a la defensa pasiva[ap^cban los estados y xtrcái-* 
en poblaciones, en caso da hcacioncs de xredito afecr;- al 
guerra • química. Podrán con- presupuesto de gastos en v. {pí* 
currir los farmacéuticos civi- ¡ de las secciones primera y c aia( 
les varones, hasta 40 años de| ta de obligaciones gen--le^ 
edad, exceptuados los de :<is | del Estado, sección 13, Minia 
| provincias que versan dijvo-s t€r|0 áe Hacienda; sección 14^ 
¡mados en» el curso de i J Jb. un „a:tos ¿e ia contribución \ i 
¡curso comenzarase^20 de 0 ^ publicas; sección 154 
| participación de las corpe tubre terminara 
-Ei • ministro de viembre.-Gifra. 
Comercio de Es - EL G E N E R A L C G«í 
MELtki-A 
Melilía, 3.—Mañana lk-
Alio Comisario, generai 
ara 
Or 
nes yí particulares en ingresosá 
del Estado; sección 16, oblH 
gacione- i extinguir de los dc-j 
partan. ¡í; 03 ministeriales, -tót^ 
sus correspondientes re&úm^n 
nés% Expedientes de créditoJ 
Se «bospédará en , 1 ^ Re- Oesjgnacióa de altos cargoa. 
acia general do, laAUa Coj ' , . . 
a 
•f I ' l i l i 1 
5 4 
;.:;porlánl« Concurs/j JUVENTUDES 
ido- hablando, ti«- FEMENiNo 
p'ecu'ano,' • Igaro-n ias riecnas 
neniado las inscrip-| procedeaíes de As 
hasl'a «i día, 10 eul vienen á pasar im 
na el plazo para exi la Estación 
s", es de creer ^ rja| situada en ei 
H " . * * * * * * * w ^ y i nn , • 
por don Faustino Ruano, r** 
nara su lu]o el guardé ^ .a t^ |y para 














] municipal de esta plaza dou v ?eserita7>^i 
íRestituto Ruano, ha sido t>e ¿S^c í - S11^ 
í Ru dida a don Nicolás Múfü2l¿ ' ^ W W ^ C S 
rea- faano de su hija la simpáti- ^ • 
inui ca y encantadora señorka' - ^ v L 
r su planta baja, piora Múñiz. La boda se te-1 ^ & X H ¿ VT̂ k̂ 
p.rmeipa'imer;lc. e1 «sladu labrará en el mes de Seo-; . s5 
de ' consolidación, arreglo y tiembre. Ré'cica el futuro 1' % ^ 
m'odprnidad dentro de su es- matrimonio nuestra más • « 11 ̂  SÍÍ.'' 
tilo en que se dejó bate a-gun cordial enhorabuena. ' n ? ' 0̂Qso 
tietnoo 5a parte alta del an-i —En Armunia de la Vega e^0 II"^ ^ 
tiguo Palacio "'de ia Poridad". contrajeron- m a t r i m o n i o ¿ £ *' 1 
La esraiGra ha sido refor» Juan Marzo Arrebola, de Lu R ^ - VL 
mada dándole un pooo más(de que (Córdoba^, Sargento del ÛTUQ ^ , ^ ^ 
ampíiiud, pero conservando su Regimiento Montana, nú- toda k «Z*^. • 
esíruclura clásica, aunque las mero 31, de esta guarní-1 *, ^ M t * ^ 
columnas de piedra con Jas ción y la - Lellisimá seño- K^kt ín*0 ^ ' J V * . ' 
las imperiales, citadas en rita Amelia Fernandez Cal- ' ^ 0 i ^ c ^ ^ t - : -
ejos libros, han sido corrí- vo, de Armunia, siendo apa- ^ . A L , 
iasUiacia sii exlerior.; _ ÚT}n̂ úosŷ \ ^^h^Jf^' >^MHMH*H 
• Coa « I ^ I ^ H - H ^ M ^ - M ^ H ^ A ^ S ^ I Én la parle de Def/osítaría y nández y D.a Antonia Pérez Arbitrios, lado Nordeste de la Bendijo la unión el señor 
c*sa, se han derribado vie}os Cura de Armunia don Vi -
ípawdones, algunos de fuerte cente lavares. Todos los Iti 
Grupo elevadores de agua, mo espesor y se proseguirá por vitados fueron obsequiados'1 
vMos con gasolina, gas-ol o aílí la obra restauradora ya i o jcon una comida en la caía, 
electricidad; bombas y moto-1 menzada^ 
rfcl íñ cf.í'adcs salieron c res sueltos 
•¿meros premia-
ííteo celebrado 
ígan clientela entre esf 
tnientos de comestibles, 
i í 'Abartado 576, Barce-
horabüena., 
Premiado con 25 pesetas, 4 
número 027 y .con 2,50 los ^ . ^ H ^ H ^ ^ H ^ H ^ H ^ ^ H * ^ 
luientes: 27, 127, 227, 32V! 










hA SEÑORITA MAEIA ;'DE LOS ANGELES VÜLLA 
UÚH, falleció en León, el clia 31: de Septiembre . de 
4a 194L A los 21 años de edad. Habiendo recibido 
IO£ Santos Sacramentos y la B, A. D. fe. P. 
p iB teconsolados padres, D, G-regorió Villa Láiz (MaQüi-
Solste Jubilado del F. C. del Norte) y D.a María Láiz García; 
paermanos, Joaquín (Fogonero del F. C, del Norte), Ba~ 
kyja, Grég-orio (fogonero del F. C. del Norte) (ausente), 
pMdo, Cfuss, Felisa, Pauiita, Pedro (ausente); Amaiici-
Ht, Emma y Enrique Villa Láiz; hermanos pclítlc 
j&a Cariota García y- don Luis Juan García (Maes 
jslonal); tíos, primos y demás familia, : 
\ Suplican a usted se sirva asistir a la MISA' DE ' Pü ' 
f^lRAL que tendrá lugar hoy 4 de Septiembre' a las 
WJEVE de la mañana en la Iglesia Parroquial de , Sai 
^mneise© <ÚM la Vega, por lo que ie quedarán muy agrá-
pecldos* - , \ : 
e r n a n a o 
do-' 
Na-
lomine*' de la4* 
ismediterránea,: 
neriie el I-Í, conduciendo ce 
rrespondencia y valijas dip3 
máticas para Fernando, Poo, 
• - 1 • , S A B A D O 
LAS DOS NIÑAS BE PAEIS 
La más emotiva y sentimental de las obra 
tográíicas. ' , . j -
> HABLADA EN ESPAÑOL Y APTA PARA wAf9^ 
.Todas las oposiciones y todas las pteracion?!1 ^ p' 
ii egrafia,1 Taquigrafia y. Contabilidad por métoM r¡¡J[ 
vos. Policía, Aviación, Hacienda, Magisterio. 0 
cualquier día del mé. . 
' " _ ^ _ ^ „ T) Ó ' \ \ 
C L A S E S f I j c P y C a s a s dé M e i é s l g , ^ 
TELEFONO, Í908.-LE0X • rr.̂ n RUA, 
SECCION EXCLtTSIVA 
ledo,, 16; prab Abierta — • . . . 
Para informes dirigirse al Director. Kua, 
señoritas en m 
latrícula para elprc 
SEÑOR D, €EUZ LOZANO FERNANDEZ • (Ba-
lero del F„. C. de! Norte en Madrid), falleció , ei 
2 de Septiembre de 1941. A los 47 años de edad, 
^ftjendo recibida los S. S. y la B. A. D. ' J E . P. 
Bu desconsolada esposa, doña Eladia Báez Barrientos; 
r..adre política doña Melchorá Chamorro; hermanos, don-
Antonio' (Sab-jeíe del' F. C. del Norte en Madrid), ^don 
Benito (Empleado de la misma Compañía), doña Dolo-
res, doña Aurora, don Agripino, don Adolfo' y doña Zaida 
Lozano; hermanos políticos, doña Jesusa Gallego, doña 
Candelas Llamazares, don Miguel Viforcos (Empleado do 
lá Compañía Telefónica), don Paulino Andrés, doña 
Agustina y Julita Báez, don Lorenzo Diez (Empleado del 
W. C. del Norte en Valladolid),, doña Cristina Silvano y 
tíoña Eustasia Alvarez; sobrinos y demás familia. 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asista 
n las EXEQUIAS que tendrán Jugar hoy Jueves: 4 del CON 
mente, â  las SEIS MENOS CUARTO en la Iglesia Pa-
rroquial de San Martín, y acto seguido a la conducción 
«tól cadáver y a su MISA DE FUNERAL íiue tendrá lu -
gar mañana ¥ierneg, 5, a las DIEZ de la mañana en. lá 
citada Iglesia, por lo que l& quedarán 'muy agradecidos. 
La comitiva fúnebre partirá de la Iglesia de San l.Aar-
a las SEIS y DIEZ empunto. 
Azabacheria, 12, El duelo se despid 
10 de septiembre 
•las seis de la tard 
taría de D. José 
d;e Lope de Vega,, 
formará.-
espectáculos pas 
^ yj ̂ /-g i. Mi. Mili •* v' AR/\ ff" 
. San Marcelo. Etunerc w i. ̂  ya 
I ll Ir 
ves, 4-dg Septiembre dé 1941. 
i Palacio del Cinema 
lesiones a las 75S0 tarde'; 
10,15 noche; 
NOTICIARIO FOX SE-1 
M A N A L y HUERFANOS] 
I'Í DEL DESIERTO. Muy inte! 
j mante, en Español apta pa | 
i ra, menores, : 
Lireccicn y 
/ MATANZO-AEÍEKZA ^ ^ _ 
Ltcecc?ts de caza, y pesos, gestión/de **¡¡*mJ¿ 
en teda EsrEf.a,, cvpcs ^^s^\lnt0i mm 
Cambios de Cartillas de. p^clorJ |^¿o le-Si^ 
^ £ S ( i B O H a O 
Sesiones a las 7,30, t 
10,15 noche; 
HOMBRES, SIN NO 
En/Español, por Fm 
Murray, Mucha emod. 
TEATEO PRÍNOIfAL 
an Compañía de Alta 
1 de|LINA SANTAMA 
Adefina E E V ^ P ^ ^ ^ s e ^ K . . 
>. número 20/TeIéfano f*^***** . 
dad en aperitivos . 
todo género de roarca. Re 
Bodas y Bavmcs. Se^'Jíl¡^íurcíderte 
taurant AZUL, ^ ^ ^ f ó ^ l 
da clase 'de asuntes propsos aej ^^Wcaies >' T A 
ientacicnes;- tostancias. Cernficaü^ ^ 
eenms de Caza. Pesca y Montes 
C O M E R A F ^ K X ; . 
on. 
I I A 
de» H0sp?tal de de j g ^ 
(Del fíÓÉP%i General. ,v; . 
cuitad ue Medicina v ^ , p A D Í 5 ' ( r 
ESPEC1A1 NÍTO-ÜRLNAEIAS. CON ^ m ^ ^ í g \ 
Avenida del Padre ^ ^ . ^ - v ^ | H i 
F*fa DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS, 
Agente exclusivo: GARAGE! • U&áM 
A las 7,30 tarde f 
noche. 
L.SÍBTB MUJERES. 
®ta de-̂  Navarro y Te 
1 
É b c r a t o r í o s ^ ^ R 0 ( N P 1 
D E F ] * 
P E R F U M É 
n o n 
m H Ü M A M I S T A Í A S 
por F E L I X G A R C I A 
ic0n las letras p a -
para la ' 
r3iii0, .í vida y en 
-1S enrt en nuestra 
^ d í c d ó n ' mas 
i 1 ,P-da n"6 cf ' 
- ^ ü T s m á s : ^ 








•**irHí!a<ter de esencias qu© 
^ r t r a d - i c t o r 6 lrtféP|*Óte. 
T e no conocéis !a len-
L ^ de? íacio, entrad, con» 
lados I " «a pericia de este 
I Z * guía, pos» las págmaa 
Tlum?na9das'dc esta versión, 
v yo os aseguro que cono-
ceréis, como eüos son a os 
dos vates egregios de la .a-
° nidad. Y veréis, ademas, 
hasta qué límites de rfque-
2á y de expresividad puede 
negar ra lengua de 
y el® Fray Luís. 
En estos momentos en 
que España quiere retornas* 
a su rica tradición liumanís-
tba, he aquí abierto un ca= 
m'iúo fecundo y práctico j^Jr 
el ilustre escritor t mallor-
quín, llenes filología pura, 
y más Interpretación y CJK 
nocimlento de amor. Fre-
cuentar los clásicos y cono-
cerlos en su lengua nutK-
<•',*, © en versiones como 
ésta con que se ha enrícius. 
oído la historia de nuesiras 
letras. 







pue escribo : 
heas.,r e - p ^ 5r 
Alientes. Que | 
a menos £!"eíc\s;„ 
ios principes^ cierts 
M e n d o s pró/ogos, l í ^ 
«ugestíones y do 
de lntcrpretacson9 
itroduce con mano e*-
« amiga el poeta mi-
• en él secreto y op-
- micnto de aonellos tíos 
Uof do ios diosas. En 
n ppó'ogcs nos da ta-
ido j cernido-el fruto rSe 
rudlción que en torno 
M dos clásicos se ha 
lucido en el oerrér de 
llg'os. Y nos ofrece mo-
i estudio y sutiles 
w" Itollc^ que ponen Incfíá-
***** al qusto y a la re!ec= 
| |M de Horacio y de V i ^ 
CDlP0- De ,a traducción, sa-
f minuciosa, 7 trabajad* 
V """o de miniaíus'ikí.fi 
l e í 
•io. 
trabajada 
o de miniaturista, 
sbe ctro encernio que 
QUC; comparado el crl 
iBVno con la vers ión 
Jmarce, se pueda leer 
'ntamente, sin que 
J «u fragancia espécí-
fkJí bs"wa del léxico 
"«"o con singular maes-
lo, KI;/^'.0" «lúe brota 
S h^áiretro8 y sábeos 
¿!¿¡rp" en el traslado 
mP0d5rable de este 
resaltas cosa 
^ E G I O 
i ' : 
,•1 
-A 
•,:,-aí-án , tes de esa 
?trícula í ^ ^ b r e . ' 
gUa Egreso en 
JptiemL CUa termina 
1 u 10 dVi la 22 d^ 
* «¡A ^^fesadn^ 
^ ?Ii ^ Portería 
C I N E M A R I 
• PALACIO DEL CINEMA - REPRIG^ADQ 
SABADO, 6 
GRANDIOSOS ESTRENOS EN ESPAÑOL 
Número Semanal de ACTUALIDADES UFA, cada vez 
más interesantes en su excepcional información de la 
guerra contra el Comunismo, y * 
x EL H03VÍBEE DE LA LEGION , 
l^a producción española, cuyo tema tiene una poten-
cia vital y un interés insupérable, 
• Intérpretes: JUAN DE .LAí-^A y ROBERTO REY, 
DOMINGO, 7' 
¡Grandioso .Estreno en Español! , 
. EL DEEECHO. AL AMOR 
Un film cuya emoción y alta intensidad tíramátlca, 
subyuga. . ' •. -
Interpretación de MA0DA SCHNEIDER, 
C ó m i s a r í a G e n e r a 
d e l l a i l c c i s ü i f n f o s y T r a n s p o r i e s 
( S e r v i c i o e s p e c i a l TRANSOCEANÍ 
Berlín, 3,—Hace algunos 
días predi!jo gran expecta-
ción que el presidente del 
Consejo de |fIimstro& Japo-
nés, Prínc ps Kcnoye, entre-
gase un manuscrito dé su 
puño y letra §il presidente 
Eoosevelt per medie del em 
bajador ja.pcnés en Wá3-
hingt.on en persona. A la 
entrega dé este escrilo fue-
ron vinculadas largas'entre 
vistas del embajador japo=. 
nés con el presidente R:ose-




na, otras veces' tan locuaz, 
B© supo qué decir acerca del 
objeto ŷ  contenido de las 
negociaciones. Lo único qna 
decía, era la frase "El emba-
jador japonés no' soniÍ2,ío 
' Esto, realmente era nota-
ble, ya que por lo general 
la diplomacia japr-nesa cui-
da siempre de mostrarse cora 
una amable sonrisa en los 
labics. Pero los am-ericanos 
observaron con toda esacti-
• tnd, ya que los japeníses 110 
tienen motivo para sónreir» 
La; situación'en el lejano 
Oriente ^ seria y series 
He aquí reyelado el mx®* 
-to de etítrevistan qa© 
aliora'tien-esi lugar \m 
representantes ézl Japí'ni T: 
América, El Japón so pue-
de existir si los Bstadcs I h i l 
dos interceptan al país, StU 
perpcblado y pebre %n mat^ 
nas ' priman, la Ileg'aíáá o,® 
minerales nortsanaerícanos j 
suramericanos, negándol© 
trjnbién e! algodón, de! su al 
viven la mayor parte de kss 
industrias 'J^ponirsaí* La-
tuacion afín ' es má.s d4fí'fil 
por el beclio de que Ingla^ 
en sn nrme para aumentar 
m tewión entre America- y 
el Japón, -como puede yc^si 
ciar amerite por el discurso» 
del préndente á^l ubn-^lé 
de ministros de Hueva 
-landa, que actualmente m 
©ncti'entra m el Ganad-I, 
VHsce, ppis, el timk, \% 
propuesta a los anflosaj-^ 
nes de d^cidirse^ Haj^qu© 
estierar cómo será esta áeeiU 
sión. Per© Norteamérica s^i 
be que, esta guerra en'el le^ 
jano Ori-enls y m el Faeíl^i 
co serí^ un ái.fícil probl̂ ms»?' 
América tampoco mi&*érL& 
—CEfe)» 1 / 
CIO DEL SUCEDA-
NEO DEL CAFE A BA-
SE DE SEMILLA DE 
' , • 
ALGARROBA 
v Circular nóm. 215' 
Estudiado por, la Oficina de 
Precios del Mraisteno de In-
du:tna y Comercio, la pro-
puesta de! Sindicato Nacional 
de Industrias Química? relati-
va a la fijación de precio pa-
ta el sucedáneo de café elabo-
rado a. base de semilla de alga 
rroba © garrofín, la Secretaría 
Generar Técnica de.dicho M i -
nisterio ha re-uelto autorizar 
provi'ionalmente los siguien-
tes precios de venta, incluidos 
impuestos. 
Precio de venta» en fábrica, 
10 pesetas kilogramo. 
Precio de venta al* público, 
12 pesetas kilogramo. 
Estos precios se entenderán 
como máximos para sucedá-
neo suministrado en paquetes 
de 250 g-amos de peso v su-
P^nores. En paquetes de peso 
inferior, .sobre' los precios se 
nabdos, podrá cargarse como 
máximo un 5 por 100. 
En los p^jjuetcs de 25- y 50 
gramos, además del recargo 
tenor se podrá aumentar la di 
Reacia de costo de los pre-
^ de Aduanas, . 
Con el fin de que el consu-
midor pueda ( distinguir fáciM 
^n te e-te sucedáneo en d 
^rcado, no podrá s.ef puesto 
Los precios de venta al pu 
blico deberán' ser expresados 
sobre . cada paqnete, en cam-
pliminto de lo dispuesto en la 
Orden de 15-5-39 (B* C ná j 
mera 144)' , 
Lo que í-e hace público para^ 
el más exacto cumplimiento. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional Sindicalis-
ta. 
León, 2 de Septiembre de 
íg.11.-EL GOBERNADOR 
CIVIL , JEFE PROVINCIAL 
DEL SERVICIO. • 
también los tema¡s de Us j 
©Duversaciones. Podemos, re , H * » * I w f 
sumir su centenido en mia 
fra»3 \ Los japonesas prégun . CIAiOCSCT©^ ^LTOA* | 
tan a América si ss- propone ' n ^e üjás fama, el «me veis 0^ 
mantensT su actitud hostil 1 t.Qdas partes, el que gasta ' 
para los intereses vitales del! nos carbón, el eme no estropea 
Japón en el Extremo Oricii- motore^ e l QUSS más sube, el 
ta y seguir poniendo dificul más rápido, el de mayor garas» 
"31' meior! Amí tM© Ü i tades a tos japoneses, espe 
daimen^e en lo que al ate,-
tecimiento de matsrias p iv 
ma^, minerales y a1godióa9 
refiere. . . / 1 
, Si Aménca-prosigue esta 
táctica, imposibilita l a ^ -
ps.ns''ón pelitica y económi-
ca del '̂a-pón y la guerra 
entre lc« angicsajones y el 
• Imperio del 'Sol Haciemte es 
inevitable, 
< • l • 
, tía. 
DE INTERES. PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS Y 
ALMACENISTAS 
Se pone en conocimiento de 
todos los Ayuntamientos de 
erta provincia, 9üe al retirar 
tos cupos •correspondientes 
para el racionamiento, deberán 
abonar en cada almacén 0,10 
pesetas importe de las guías 
qué ÍC le lian remitido. 
- Dfchos almacenistas que-
dan obligados a remitir men-
ísualmente a ê ta Delegación el 
total recaudado por este con-




Avenida del General Saniwjo, 
nüra. 16. 2.* isquierda lAl lado 
del Cine Avenida).—Consultar 
Horag de 10 a i y de 4 a 8. 
E l D r . W e r n e r , 
e n M a d r i d 
Madrid, 3.—Ha llegado al 
aeródromo1 de Barajaj el 
Profesor Dr. Joaquín wer -
ner, \ representante de la 
Comisión rumano-germánica 
de Francfort y del Instituto 
Arqueológico del Imperio, 
Fleñdo recibido por el 
K u e v o f t f i M k o 
c o m u n i s t a t n 
; I n i l a f e r r a - . ' . 
Nueva York, 3.-Desde el eñ 
mknzo de .la guerna germanos 
rusa», se publica en í-UgUteTífe 
un nuevo • periódico comunis-
ta titulado '"Soviets Gusrdiáá 
News50. . ' j 
Este periódico m - vende fa^ 
•dos !os días y aparece redacta^ 
do en inglés y ríiso,—EFE. 
La ktetmeis artíñaa! fomrm® 
ta aparición de las mferm?" 
' dades de v̂erano, propias éé 
la infancia* 
Ayuntamientos que han sha- ¿e protocolo de la Secreta-
nado las guías. - Iría General, en representa-
I El incumplimiento de esta ción del Ministro Secretario 
Arden será sancionado debida- y Por f l J r o f ^ ^ 
m n̂te - Santa Olaílla y íOtras Jeiar» 
n r̂ » c „ ¿ . rsn Pitias. El objeto de la visita 
Por Dios Espama y su Re- rfsr Cerner es visitar las 
volucion "Nacional Sindicalis- i excavaciones que en la me-
ta. o i tróDOlis- visigótica de Cáltii-
León, 1 de Septiembre .de tierra, dirige v costea la Fa-
ioJ . i . -EL GOBERNADOR jange. El Profesor Wefner 
CIVIL , JEFE PROVINCLAL se encuentra muy interesa-
D E L S E R Y I C i a ¿ £ Q . por j B ^ t e c j t o M e n | a 
,TIOBOBO LlOM 
Enfemedades cíe la -csttjtsfe 
asistencia s partos.-c^siacic-n^ 
Jéf^ « Oídoño 11, 20. Pral., defe». f e é 
' ilfonc r>p 10 a 2 y dé. 
iVtfMliytiitdi gri^iit-ifr|l$ -)>-fr| -^A J"¡ 
La auténtica "Solriza59'. 
cuQntra en el ASEO. pré< 
12 pesetas, garantizada. S 
los croquiñol, 7 pesetas. I 
Castro,; General Mok. 3, 
tíos, cortes»de pe!o ee toé'-
TEEN-EXPRESO AERODINAMICO EN EXTREMO 
ORIENTE 
Desarrolla una velocidad de 130 kilómetros por hora. 
2 1 
l e l a C a r t u j a e n é l m e 
Granada, 3.—Veintiún te-
rremotos ha registrado el 
Observatorio de ik Cartuja 
¡durante el meg d© agOBto.—-
BEGBESÁlf A ITALIá. 
, Barcelona, 3.—Esta noche 
pegarán procedentes de Ma-
farid, treinta camaradas del 
frente de Juventudes italia-
|no. Han participado en los 
campamentos nacionales de ye 
gano y ahora regresan a sus 
•(Cifra). 
m AMPURIAS 
Barcelona, 3.-—Este año se 
Q&áo gran impulso a los ^ a |alta d€ alojamiento.—(Cifra) 
« escavacion (¿ue toaa-í ' 
PRO FEEBOCABEBa 
F E E E O L - GUOM 
El Ferrol del Caudiro, 3. 
—Pro ferrocarril Ferrol-Gi-
4 Jén que unirá estas dos cia-
, datíes por la costa, se lia ee-
lebrado una reunión prepa-
ratoria de Ja magna asam-
blea que lia de' celebrarse 
este mes en E l Ferrol del 
Caudillo. 
A la magna asamblea asis 
tirán los alcaldes y repre-
sentaciones de todos los pue 
blos afectados por el traza-
do del nuevo ferrocarril. Se 
celebrarán varias sesiones y 
las conclusiones se elevarán 
al ministro de Obras Públi-
cas. 
Se acordó proseguir los 
trabajos comenzados y se 
calcula que el ferrocarril po 
drá comenzar su funciona-
miento dentro de cuatro 
años.—(Cifra). 
efectúan en la importíin 
Msima colonia griega del Me-
Miterráneo de Amp arias. 
Además de la escavacióu, se 
ijrocede a la limpieza de las 
••ruinas, jpues el solar de la an-'j 
pigua ciudad sufrió profunda-
teiente durante la dominación | 
•.•rojo-separatistaJ ya que para \ 
'•'Instalar una batería de costa, j 
íueron cavadas proiündas trin I 
teberas en el perímetro-de Am- ¡ 
purias; destruyendo un área I 
importante del terreno que j 
'•".afectaron al magnífico mosai- I 
eo del sacrificio de Santa Eu-
^en.ia. También fue construido 
¡jto subterráneo. 
La consolidación de las mi-
llas se LaceVmuy necesaria, ya 
Une la simple acción de los 
agentes de la naturaleza va 
desmoronando lentamente las 
'paredes.—(Cifra). 
UK HEBMANO D E L 
JALIFA, A LA ACADE-
MIA DE ZAHAGOZA 
Zaragoza, 3.—Entre los eá-
•fealler^ cadetes que cursarán-
estudios en la Academ'a 
¡de Infantería,, figura.ún ber-
Ks-ano de S. A. el Jalifa. Su de 
fadíi a Zaragoza está anuncia 
lía. para la próxima semana. 
También llegarán el día 15, 
'cincuenta alumnos^e la Ac %- i 
Bernia de Intervenciones Mili-
irires para asistir a un cursillo 
ne perfeccionamiento, — (Ci-
a p r o p u e s t o K o n o y ^ 
a c e l e b r a c i ó n 
o n f e r e n c i a ? 
L e s E E . U U . s e i n c a u t a r á n d e t o d o s l o , k 
e x t r a n j e r o s 
0 o 
Wáshin^ton, S.—Segón noticias de fuente inglesa bien 
niformada, una de las proposiciones que contiene la car-
ta personal enviada por el Príncipe japonés Konoyp, al 
Presidente Rooseveít, es la de que ambos celebren una 
ntrevista en algún lugar del Pacífico para tratar de ¡os 
r blem^s que son origen de la difícil situación actual de 
las relaciones entre el Japón y los Estados Unidos. 
No se sabe si Roosevclt tendrá intenpión de llevar a 
cabo está entrevista pero se tienen noticias de que éste 
ha consultado a un conocido escritor que ha regresado 
.hace poco a los Éstados Unidos, después de haber residi-
do largo tiempo en el Japón.—EFE. 
COKTlOTAItA ABIER-
TA LA F E R I A D E 
MUESTRAS m 
BILBAO 
j Bilbao, 3.—La «omisión «r- : 
ganizaddra de la Feria de 
Muestras, ha recibido autori-
zación del miiiisterio de Indus | 
tria y Comercio para prorro- | 
garla hasta el día 14, a fin de | 
i que piieda ser visitada por j 
| gran número de españoles que í 
jno ha podido hacerlo .de mo- ¡ 
mentó, principalmente por la 1 
VON PAPEN, A 
BERLTN • 
Angora, 3.-~-El embajador 
de Alemania, ¥on Papen, 
ha salido en compañía da su 
esposa para Berlín, a fin de 
someterse a tratamiento'icé 
dico por una afección renal 
que padece. Al mismo tiem-
po se tomará unas breves 
vacaciones.—(Efe). 
Sofía, 3 .^00^ 
p r a que las t r ^ d 
nan provocado 
frontera del b S f S l 




I N C A U T A C I O N DB 
1 BUQUES E X T R A N -
JEROS 
Washington, 3.—El presi-
dente Rooceveít ha" firmado 
un decreto que autorfea al go- j Carpintería 
bierno federal a incautarse de 
todos los barcos extranjeros 
que se encuentren en puertos 
norteamericanos. En virtud 




Presupuesto! M ¡ 
comercial de vm». 5 
NUEl Q DUCAL ' 
entina, 
E s c u e l a s v M a e s t r o s 
p 2 
u . 
l o s 
P r o t e c t o r a d o d e £ 
Martínez, Francisco 
Maciá, Manuel Colera, 
Por el , ministerio de Asun- so, Antonio de Porras Zaba-'Probansa CsWo, Juan! 
tos Exteriores han sido nom- la, Antonio Martínez Arias,!ílecillo Ávila, Weíot 
bracios 67 maestros y 32 maes Ismael Sepúlveda Sánchez, Fer 
tras, seleccionados entre los mín Alonso Curieses, Enrique., 
aspirantes^ a regentar escua- Martínez Rovira, José María ter, Francisco GuUérrei 
las en el Protectorado.de Es-j Cuadros Suero, Francisco Marlcho, Juan AníoniQ u-
paña en Marruecos. ' Se Hace i fin Graciar Eduardo Lorenie 
constar, dé modo expreso, qu-a Bautista, Rafael Gómez Bocíi, 
estas designaciones' sólo lea- Salvador Domingo Colino, 
drán carácter provisional, has Juan Bish Medina, 
ta que los interesados efec- (Turna de. ex combatientes no 
túen y aprueben los trabajos | oficiales) 
del curso de orientaciones na José Fernández Espinós, 





brar en Te luán por la AUa 
Comisaría de fespaña en Ma-
rruecos. 
"* Los maestros nombrados 
son los siguientes: 
rmo Barnarda Rich, Luis Do-
' minguez Cachorro, José Mo-
rales Serrano, Juan Antonio 
Domínguez, Leopoldo Pérez! 
P 
M.a 
rea, José Galiana Soler, ! 
cardo González Mayor 
^ MAESTRAS 
(Turno Mre) _ 
Luisa Fernández J«j 
v del Río. Ar-; • 
María Molina Ru'2-^ 
za Garrido, Antonia P 
za, Julia Gutiérrez^ 
María del Garin n ^ 
Sofíá Piñeiro ôgû . 
res Ibáñez Corpa 
na Vázquez, 
•rado, Salvador Arias Orozco, s Castellano, o u i ^ 
liguel Ddha AU'árez de P^-jdo Gómez» is<J i5a fe 
|zález,.María Lu^ 
Cast¡Í Joa- Revuelta, '" - Ana 
MAESTROS 
(Turno de oficiales ex eom-
Isaac Asayac Cohén, .•'osc__,de|ieru,^j^^^pez jjeu 
<KÍ f 
A:. 
rónirno Sáenz Martínez (tam-
bién es ex cautiv 
Caballos VéJez-Bracho 
do Sánchez Hiecke, Cándido 
González Aranda, Antonio Osn 
na Fernández, Narciso del Po 
zo Herrero, José Caslelló Alón 
^ % r - m í o í la Gruz García, Francisco To- so, J 
chó F r W rres García/Miguel Matama- tina 
e rfnHiHn Ia Riquelme, Eugenio Martín Amp 
» 
E 
4' J B A S A 
Diario <!e Falange Española Tradicionatista y de las J . O . N . 
S E OONFECCIONAN TOBA CLASE DE IMPRESOS IT 
TRABAJOS COMERCIALES QfkmK Avda. José Antonio V^xm^xto^ afea, 
Gil, Rafael Trianés Pérez, Ma 
nuel Jesús Casal Egea, 
(Turno de ex cautivos) 
Orear Alméfija Albacete. 
(Turno de familiares etc.) 
Mosé Baena López. 
(Turno libre/ 
Miguel" José Martín Platero, 
Antonio Conde Centeno. Ma-
miel García Pérez, Juan Arito 
11 io Fernández Revuelta, Jo^e 
Martín López, Saturnino í Men 
chón Manas, José Revés Hur-
tádo, .luán Torres1 Víl'lán, Eni-
•lip Torres Viflán, Marcelo 
Martín de Saavedra Miral;^. 
Emilio Martín Luque, plácido 
Navas García, Antonio Taran-
cón Martínez, Ildefonso Mar-
tín' Moníalvo Gómez de ^ 
Heras, Jo^é Antonio Montero 
Arriero, Manuel Méndez Sán-
chez, Manuel Díaz Gris, Ma-
]K6ia»itta jíujgójuez. mu**» 
Mayo Cas^ 
Pardo, í.K't* M31 
• ^ ^ a r i l T ^ » 1 » ; cía, María ^ Ilt3 i 
Prudencia vice ^ 
(Turnó le • 




María & Cot* 
Encarn^ ^Quin'^ 
cial ^ psP«e ^ listas de esj y ^ 
lado: E l ^dad f ' 
{ 
K y 
Tas ú ^ f f 
f B O I 
i L'ruberg ino^rp oro-da al Gobierno General del 
Dr. Frank durante la cereraonia 
Este. 11 G-obereadoT General 
esc 
'Madrid. El Boletín Ofi Cesa en el cargo de .delegado_ 
«ai del Movimiento publicará provincia i del servicio en Bat* 
en su próxirao número las si- celona; el camarada 'José Í4a.-
•guientes disposiciones: ría Barceíó.y se nombra p..; ; 
"Presidencia' de la Junta Po sustituirle ai camarada Pedtv 
litica--Cesa- en el cargo de Se- Roma.—CIFRA. ' 
cretario nacional de la Delega ? 
cióft Nacional del Servicio Ex \ ,^^',^'>'>'í''^,H"l)<'^'t^»'H' i.^'^t» 
ténot êl camaradai José Jimé- 1 
nez Rosado y se nombra pa-
/a sustituirle al camarada Ge-
naro Riestra Díaz. 
Cesa en su cargo de jefe de 
Prensa Extranjera 1̂ camara-
da Pablo Mcrry .del Val y se 
nombra para sustituirle ai ca-
marada Felipe Ximenex de 
SandovaL 
\ Secretaría GcñeraL—Orden 
kircülar estableciendo nuevas 
nonnas sobre separación de. 
los afiliados al Partido por 
falta de pago de sus cuotas. 
Oficialía mayor.—Nota anu-
látoria de los carnets cuyas ca-
racterísticas y jefaturas provin 
cíales a que corresponden se 
l^lin, 3.—MU cuatfocicn-j Por otra parte, durante los! 
los victorias aéreas ha lo- ¡ combates del día prímero, fue 
ron hechos 5-700 prisioneros 
y capturados o destruidos 27 
tai. ques. Entre ellos uno de 
32 toneladas, 18 ca-ñones, 151 
ametralladoras, 47" lanzabpm-
i bas, numerosas a'rmas de in-
ixatido también el récord fanteiía y otro máteriali de 
:ido ha-na ahora.'al de- guerm. 
in.yn- f^rife^? Los aviadoras que han regre 
sado de un vuelo de reconoci-
miento sobre, el Golfo de Fin-
landia, informan haber obser-
I vado en la región de los cam-
pos de minaŝ  alemanes, mu-
chos restos de bateos soviéti-
• eos, unos -de transporte y otros 
pertenecientes a convoyes pro-̂  
tegidos. Ello demuestra clara-
mente que los campos de mi-
nas se han convertido en ce-
menterios de lva navegación 
enemiga".—EFE; 
la escuadra de caza ale-
"Lutzow", desde el 10 
¡ro del año- pasado has-
¡ayer, lo que hace un 
lio de 40 victorias *dia-
sovieticos.—I 
•ROSOS PRISlO-
Í. S-La DNS trans 
siguiente ampliación 
al comunicado dd Al-
— útááá: . 
la jornada de 
•-s fuerzas so-
iwron dispersadas y 
il«a los diversos sec-
.«fnte. Eñ. los com-
y- enemigo sn-
•*cas pérdidas, tanto 
, como en armamen 
£ r-;alf ¿-as divisiones j 
poicbeviques tuvie-| 
^ siempre, considera 
•las tropas alema, 
íto liín 40 ^nques 
V a m . 0 de 4° to-
rturaron • 2 2^0 
^ v ? ^ 5 ^reco-. 
a e s p e r e n 
^economizará dinero 
Simia, 34—"Iiiglate!rTa tie 
•m que recorrer im caamio 
largo y le esperan tiempos 
muy duros",f lía dicho Wa-
vel al pasar revista a loŝ  
acontecimientos de la giste-' 
rra en su segundo aniversa-
rios pero "ya se han coloca-
do las bases para la derrota 
futura del enemigo'*. 
El Virrey de la India se 
ha dirigido después por ra-
dio ai pueblo indio y promm 
tropas indús que combaten 
per Inglaterra. Termiisá di-
ciendo que la superficie de 
la tierra tiene que ser lim-
piada de todos los nacional-
socialistas y d© sus obras.— 
Educación Nacional.-Se nom 
bra ^ delegado, provincial vdcl, 
Servicio en Madrid al cámara 
da Juan José María Climent. 
Justicia y Derecho.—Resolu 
ción de la Secretaría Generial y 
diversas jefaturas provinciales 
dictadas en expedientes 'discír 
plinarios y de depuración in-
Icoados contra los aíiliaáos 
^uc se expresan y en recursos 
interpuestos por los que se 
mencionan. 
Sanidad.—Se nombran dele-
gados provinciales del Servi-
cio: 'Ea Alicante al camarada» 
Francisco Biscontu de Guipúz 
coa, al camarada Miguel Sa-
gardia Laurnagaj de Zarago-
za al camarada. Carmelo Ará|i 
y de Cácercs al camarada Pe-
dro García' Gasillas,. 
Sección Femenina^=Ge^ m 
el cargo de regidora central 
de Guk'Gíra, h camarada Elisa 
Lata y se nombra regidora 
central de Divulgación y Asis 
tencia Sanitaria Social a la tía 
mirada Ocmsuelo Muñoz. 
Tesorería y admnistracíón,-
L a s t t u a c i ó i 
á l í m t U c í á 
" o c u p a d o s . , 
Berlin, S. En respaá^ta 
a las preguntan hechan' 
acerca de la situación nh-
mentícia en las rcflone» 
ocupadas del est̂ ?, en le* 
medios eompetentcs al • 
limones se ha der'araáí» 
que el Eeich no tiene mM 
gación alguna de aúnpt -** 
medidas para mejor ? r Hi 
alimentación de las r^V»* 
nc-s ocupadas. "Alemania 
se atiene al derecho m*-
ternaclonal, según el eital, 
el ejército de ocJipacson 
no .está ©Migado más ts«ft# 
a mantener el orefen en 
el país. Si Aiemanfe tía 
enviado a las región^. 
ocupadas víveres, lo ha ne 
€¡10 por su propia Tólun-
iml y únicamente emno 
no. acto liumaiiitário. Sin 
embargo, la población ci-
vil tiene áerecbo a im* 
portar víveres a las re-w 
glones europeas ©cnpádas, 
que Menen suficiente can. 
tidád de bienes en el es.*! 
tranjer© j para comprar 
—EFE. 
Elimina la easpa y eTlia ta witL 
, , da del cabello . 
i z a c i ó n 
r a r e s o l v e r l Q S p r o o l e m a s 
^^anas. 
^ nn boJ carros con-'. Tokio, 3.—El Príncipe' Konoye, Presidente del Conse-
" ^ frpníU€̂ n la Par a Toto su silencio por primera vez desde el 30 de 
cooaJ^- Los sóida iuü0, C011 ^ discurso ante la conferencia de la Tabla Re-
rtcKaaC1011 con los d0n¿a-
c:-oa 0n al enémi P&?la-Tó Q̂ e desde el comienzo de su historia, Japón 
:^á5, •••'500 Prisione- rJ 5- ante una seria' crisis Qtie sólo puede ser resuelta 
' Sutilizaron Odiante la movilización -efinaK riír tArtaa la*. fuerzas eco-, ^ante la movilización eficaz de todas las fuerzas eco-r¿ñrí ni0?lcas ae la nación. "El objeto de esta conferencia es 
acoras-v t\ ?-e ?esarrollar los recursos económicos japoneses hasta 




r̂aciones ^vif,565 Particulares deben subordinarse a los fines na-
cabo""" ̂ man^ ffcto- el f^vicio nacional . 
toit* otras nr21.-leva" Í>,+/í'1 mmistro de Industria y Comercio declaró que ios 
hevin p0r €Í Hí11^68- Finalmente, el presidente de la oñeina de pla-
gues sufrig Jjes económicos dijo que el Japón no debe malgastar ni 
- > Sraŷ s hombre, ni un yen,'ni una tonelada de materias pri-
i?ia^y la crisis' será dominada 
^CGióa ¿el gobierno.—EFE. con una 
p o l í t i c a d e 
¥íchy, 3.— La comisión 
nacional francés, ha termi-
nado los* trabajos ée su se-
gundo periodo de sesiones, 
dedicado a deliberaciones 
sobre la constitución inter-
na del sistema administra» 
tivo fráncés. 
constitución pueda ser pu-
blicada en el próximo mes 
estas deliberaciones se ha 
decidido proponer al Jefe 
del Estado que conserve en 
principio el sistema electo-
ral. La organización interna 
de la administración, sera 
dividida en cinco categorías, 
que serán: Ayuntamientos, 
consejos generales, consejos 
provinciales, consejo nacio-
nal y consejo supremo. Los 
presidentes de estos conse-
jos serán nombrados por el 
mes* 




la Jefaisra Stsperioj 
ufa* 
L 1 c 
G > m i s s a r i o G e n e r a l • 
Baroelona, 3.™Esía: tardo !>a 
lleg-ado en avión,v proeffdtínia 
de Madrid, el comisario gene« 
ral de ' Abasiecimk*'nur>( " 
Transportes, para estudia!-ÁU *̂ 
problemas de' abas lo i qu» 
^ IH — ̂  « î ̂^ Ĵ* j'f -fl , 
/ 
F e d e j a c i ó n A s t u r M o n f a ñ e s a de F ú t b o l f l 
e r c e r g r u p o , a l q u e p e r t e n e c e 

































.Los partidos se jugarán 
en los campos de los clubb 
citados en primer lugar. , 
Los empates se, resolverán 
por aplicación del TANTEO 
PROPORCIONAL particu ar 
y general . , . • 
Los equipos que se ciasi » 
fiquen primero y según ...o 
!dei G-RuPO, jugarán una 
¡eLminatoria a doble pan cu i. 
¡para determinar ei venced1)!, 
absoluto qué en su repre-
sentación 1 participe en ' el 
Torneo, de clasificación pa-
ra el acceso a los 16° de f i -
nal de la Copa de S. E. ¿i 
Generalísimo y de promo-
ción a 2.a División de Liga. 
El primer par'ido de esa eli-
minatoria se jugará en el 
campo del club SEGUNDO 
clasificado y el segundo ' en 
el del club PRIMER clasiti-
cado; caso de empate a 
puntos se jugará un tercer 
partido decriv - en campo 
neutral. 
cosecha de £ 
lorSe ^ 4 ^ 1 
El'Corr 
En 1¿ ciudad hermana de 
Zamora no se duermen y 
hacen las, coáas en grande 
en esto del fútbol. 
Durante los días 28. 29. í>|  ü  
30 y 31 del pasado mes de 
¿igosto, celeoró esta simpá-
tica- villa veiamega, las tra-
dicionales fiestas1 de Juan 
jiegoiiaao. 
Hubo animadas verbenas, 
concursos ae "aluches" y -le <*UZPEÑA 
bolos y típicos bailes regio-
nales amenizados por. dos 
orquestas. 
El día 29. fiesta de Sar 
Juan, se celebró solemne 
misa en la ermita del Santo 
PETICION DE ¿ ; 
Por don Cay0 
. Y para su , 
El C. F. Zamora ha con- cuya imagen fué sacada pro ftcn»to. guardé CSTÍ 
tratado al que fué lamoso cesionaimente. Predicó UD ma-ndancia de I o ' 
jugador internacional hún- p3cire franciscano, de la Re do pedida la m 
garó Carlos Platko, para que ,sidencia de León. Corita Susanrr'^J 
por la tarde a las seis, j€rba ^ d r p ^ 
tuvo lugar .en la pradera l i - ¿ Gonz^ez ^ 
prepare su equipo con coaas 
lás ue Ja ley. 
jugador fué célebre, como mítrofe~a la ermita, uií ani-
jugádor iué célebre, como ma^o concurso de "alu> 
prepara •!or ha conseguida cliés" quedando campeón. 0 ^ o . 
también fama y es de creer pélix "el de Viego". Tam- c,iUre los novios» 
que su estilo de juego inte- bién Se celebraron animados c l oros regalos ^ 
ligente, correcto,- deportivo, baites '• ' , > Nuestra co-dial 
sabrá transmitirlo a los mu g l día 30 quedó campeón na a los futuros 
La boda se ttleb farí 
chachos del primer club za- en el concurso de bolos el 
morano, con lo que no so-* equipo de jugadores, inte-
iamente irán ganando ésto;-. grado por Acacio Fernánr 
smo que podremos ver por aSz, Alipio González, Ma-
5Sta región, al luchar en eil'i nuel Diez y Honorio Diez, ga 
los de Zamora, una técnica 
de fútbol,- agradable para 
los aficionados al espec-
táculo y digna de, ser ob-
servada, por lo menos, por 
nadores de cuatro partidos 
a 60 bolos. 
Al siguiente día: el cam-
peonato lo ganó el grupo 
formado por .Baltasar 
los u^adores.de los equipos Francisco Valbuena. Angel 
contendientes 
Como digna de observa-
ción, tamb:én, por lo menos 
y,: sobre todo, de imitación 
e.: la conducta del club za-
morano. cuya lección podría 
ser reproducida por estas 
tierras de Guzmán el Bueno. 
y Fernando González. 
Durante los cuatro días 
de fiesta1: la villa se vló ani-
madísirra de fora" teros. 
SOCIEDAD.— Con motivo 
de las fiestas hemos teni-
do el gusto de rtaiudar a la ara lugar la mra «>«. ( 




LAS PROXIMAS m . 
El próximo día siete di 
tual se celebrarán las "¿ 
de Septivmbre" en cte tra 
las cuales prometen verse t 
animadas. 
A ías- aíez de la • manan»,' 
de vGij6n, Tina García. 
Evite I9S -peligros y moles-
tias de su hernia con el SU-
FER COMPRESOR "TIER-
NÍ^IS" AUTOMATICO, mara-
villa mecano-científica, que, 
g'n trabas, tirantes ni engorro 
iugtmo, retendrá totalmente «u 
dolencia, sea cual sea su edad, 
g(j£0 o profesión. "HERNlUfe*'. 
eongtrnífiío exprofe^o y anafV)-
nucamente para cada c?sn. no 
m^e^ta, no n-sa. es imnsíb'c y ¡14^7 
^ ^ t í ^ w ft**4** SE VENAIS varias casâ  e» 
^ X ^ I n * ^ ^ - ^ 35 40 
^ ^ 4 H H ^ ^ 4 ' * ' H ^ ^ ' H ^ , ^ ^ ' H ' •^H"VHmH4?4«H^^^4^H^^ ^ • V 4 ' ^ 4 ^ ^ # # 4 ' ^ < H ^ H ~ ^ ** 
lEAPiiíEIA Carretera Astu. PÉÉDIOSE Reflector faro Ca SS DESEAN huéspedes. Pía-
ñas. DÚOS. 6. Se compra toda mión. Ruégase devolución en za Calvo íáotelo, 3, 2.°. 
clase de trai o />apej y Unc*o* él Garaje Chevrolet. Sé grati- BE DESEA taaui.mecanógra 
y se venden traaos para ULI- ^ ; fa b5ea impue.;ta correspon-
pieza y bayetas para mear bri. Bh iEASPASA la .importante dencia comercial. Ofertas: O!, 
lio, N . v/ tienda de ultraraanncs "El Vi 
áACOS vacíos, eornezuelo, ce lar". Detalles y ' condiciones 
blo, con asistrací* de lo 
zainero3. 
A las tres de I3 t>^. 
carrea de cintas, en bicici«| 
ce n varos1 premios. 
t:.!,que .¿e-ee top..i pr» 
esí? iP'ích parará a s«tj5j 
do por el domicilio k m 
R« i-Ics. : ; 
Más la.^e. se celeb-i • 
tiVcos "a-luches". & 
cuzles hay concedidos & 
premios. 
ciña de Colocación Obrera. "«H*H*^ ,̂HmHmH**^^ 
Loón. 
ra, miel. ¿auco,: genciana- tila. Calle Villafranca. 6 bajo, de CAMION ¿arsa 4 tonelad?^ t 
plantes v som üfei med-cma- 6 a 7 de la íaróp UAÍ.UU^ caiga -i toneiaass y 
rrmnrcAnr Vaúr-?mrt r.nm Ldl^' Itunsmo Citroen semi-nuevoe es. Comprador aieriano Caro 




camión Belfortz, sems se venden. Informes: Garage 
vTéntin ' Gutiérrez) ^ l ™ ' $ tonelsAas. Üazón: He Manzano. Sta. xNcnia. ' 
publica Argentina, 10, o Telé- SE VENDE aventadora semi-
tono lábo. 
ral. Electro-M^dicin 
ciclad del Automóvil. Ordá 
'uan Madrazo. 6. Teléfo.io 
nueva. Taller de eerraiería. 
^ K?3.A„S „d!Í0 .a 250 cálltarüá' Construcción balconaje, ver-
jas, puertas, balaustradas . y 
norias. Luis Alonso. Villaqui-
lambre, 
MAQUINAS' en cuauluier es-
Sus dudas rerfaíca 
.asa 
ítel el día 6 d"! co-
9 de la m:ñ3iia a T 
fíABTXETE 
'HERNIUS".. 
34. 1A BAR. 
'Direetor facultativo; Doc 
sor 
)0 j 150000 pesetas Para/ra 
tar con !) Juan Méndez., 1.6. 
tado. se compran. Trust Meca- - Becesitamos Para j:fjC:f 
bocoyes y pipas todo en made 
ra de roble vendo a precios de 
ocasión. Vicente García, La 
Bañeza * • 
CCMP^O empacadora de hier 
ba. Valeriano Campesino 
nida Falencia, 1. León, 
pez Casírilíón. núra 8. de 10 a CAIflION G, M, C, a toda prue 
12 de la mañana todos los d í a b a , se vende. Garage Central 
labo- ••'-s. ^ SE VERDE vaca de leche, , 
BCJC/"^ y pipas se venden cumple primero septiembre. uva h u ' TO|,^, pflra ver-Luis raz. Padre Isla, 22. Razón• Emilio Rodríguez Bo- T t ? í v f - . í n - j . - ^ . - r • • - J : uuuuu iwuiitout¿. no la y tratar, con Valeriano i1 lo-¡ 
VENDü eien^pipas, ea^ida 20(j m • , i rez. Estación Santas Martas. 4 
litros, de roble, isadas en ' i AiuA de cria se oireee. Razón VENDO casa en ^an Andrés | 
transporte de vino. Tambirn ev° ^ f . ^ ^ ^ o r de Negrillos. , del Ra^a^^o de nueva cons. I 
algunos vocoyes. Getermo M.r ^ Ll0 t • ^ truceión. Para' tratar: Nieve* 
tm. La Baneza. ,, ;-"iAEY -'modista. Corte .y con 
• i ^ f i c o . Leóri. minos, puedes. e ja,t 
AViSO a los fruteros,, Pa- | viar solicitud, n^01 
ra empezar a cortar en la I gjones. etc.. a. 
próxima semana y a contioua- , ^ j ^ g . O B B A ^ ^ 





García en la misma 
claras 
Súb i t a f 7der«* 
5 celebrará e¿rde 
s tres de te ^ ^ 
rera, Para 
parte. 
Bote deshoja de lata. 80 cims 
Paquete de medio kilo. 2 pías 
Estuché» cartón. 30 ctm^ 
.arda morada, etc. * « « * . antecedentes R.eferos, y ^ i S r de Toledo. l f « 1 - ^ ' . ^ ^ ^ 
v tn iJO elevador,propio para ciñas, donde se -rraíiíioará. . U l - f í - - : - ^ " ^ 
Á 
Padre Isla. 33. Teléfono 1872 
v.TcIa. de S. Valptí^ta. 
COCHE "Dodge" de 18 H.P, 
«e vende. Para verlo: Garaje 
Chevrolet, 
SE TEASPASA urgente, bon) 
to negocio ausencia dueño. It i-
lórmes esta AdinmktraciórL, 
en 
•« , — r ^ ^ filias, uuiiu.c se :;Í aiJ4-i'-"j-
aimaeen y fabricas. Almacenes VENDO casa un piso, carret 
N F r S l ™ ? S¿ñez^ . ra Nava, núm, 51, Informen « 
f n ™ A?Q"ENA RL9LT0' SE TEASPASA salón de baile 
nhSr!: T 'C-fa "de foíocación en Navateje^ con vivienda T ""¿as , PWfá¡*> 
Obrera. Inutli buenos nu aparato marea PhÜips. * 
. t i en Ú S^Jaa» 
Evita «^Uaer ía^ ^ 
t l iOÁ 
r i b o m b a r d e o d e l o s . G o o c e n t r a c l o n e s 
p u e r t o s • b r í t á n i c ú s 
f[0BÍgU el intenso a t a q u e : a é r e o contra lobft*k • .' ú . 
y I r a n s p c i f e s d e f r c r a s s e v i é f i c í i 
D E S T R U I D O S 
N u m e r o s o s a v i o n e s i c j o s d e n i b a d o s 
e n t o d o s l o s í i e n t e s , 
>'tc \s 
ALEMA! 
5 - . — í 
¿le ,2a In íervención 
je la DCA.. Solame 
aparatos "llegaron 
^ con éxiío 
S en ''do eí fre 
Los aviones rama. 
d0 una parte imp 
' ia consecuencia ae 
éxitos óblefiidQs 
IM rumsna fra uei 
*G(ki Eiérci |0. , 
j bombardeo m -
•x. a'acatio ia- i3^3, 
;mbardeand-0 ías tus* 
! ooríuar.as. -a vV-
•nial y ̂  a'?'r0íi'r0m ^ "de Micnanfls, 
l de la Mancha, 
CÚSÍÍ ijoUlndesa. !IÍ 
v̂a-'os liberas derri-
be apáralos , «ne..-** 
paríe, lá DCA ú r 
cuatro y la arli» 










1 .. or;en'.a'.,: Lo,s "Stu-
la»* samares e italianos bom 
jardearon Tobmfe, durante e-J 
da primero de sebtiembré. ai 
::do de lleno con süs bom 
ta» los emplazamientos de 
leería ingiesa y las conc^n-
iBWfles de tropas enemigas,, 
í- enemigo efectuó ánoírní* 
kfuríione? Pobrte el nurte1 v 
de Alemania j . sobre 
fcl t«Trilorioé del Hhiñ y úei 
Moseia. El ataque no luvo ^xi 
» por haberlo ' impedido lo» 
Monea del Reich y a con se-, 
FAI.^ATO FUNDACIÓN! 
•—oOO"-** 
C o n c u r s o -





ímá., 8/— GomuRicado ofí-
purúero : 456 deí Oran 
rj.el genéral de las fuerzas 
adas italianas: 
-á Actividad de ' -nuestra 
ción eont^a fes -ba'ses" y 
lasamientos ingíeses na 
nido nuevos " éxitos./ Da-
e 'una aeción registrada 
3! día áe .ayer (¿onira las' 
ilaciones Tobruk fa^-
alcanza^as -as baterías de 
'CA .•onemig'a y ios- «epój?5-
de mi'in^c'iones, • >b.¿or^.ii- ^«^5^.5 
;jrand3s , lncendioá ? _ ¿ A N T S Q Ü S E á -
i Eiaboracsoi! úé mn 
íón froni 
de a reís 
3.-Comunica( 
lei Aire brit, 
>n€s de bpm.'bar™ 





deó las instalaciones - indiístr'ia 
les. Se provocaro'fi grandes in-
cendios. 'También se atacaron 
otra»'; ciudades del oeste de Ale-
mania, entre eli^V Mannhc'm y 
IOÍ puertos de O-tcnde y Dun 
querke. No regresarem nueve1 
av'ones".—EFE. 
zona de Jiarabuk'mies 
3nes de .bfjmbardeó isn 
)iííbas contra -as coa*-
eentraciones, le '¿ropas, r-ntr-
|íi:igas. N^esira •aviacién ••LOm 
bardeó éñcíiznieníe i^s .T»s!a-
laeiones dé la isla de Mulla. 
En Tonruii nuestra activ»-
,dad se registró al re^bt-zaiv a 
tas fuerzas eneiaigas que • ín* 
tentaban aprosiniarsp a nuv^" 
tras posiciones. • • 
• Aviones «noraigoS han hon» 
bardeado la pob ación .J > líefi 
gasi, causando algunos Safios 
en los poblados , agrícolas 
Otras incursiones^ af'reaí 
han registrado' con'daños 
signiílcantes. ~ 
En, el Africa -órienlaí,- u n u -
tras tropas batieron al advf^ 
sario. Uno de nuestr'-''* L^fa» 
llones efectuó ü.na- sa?'dá 
e.ia Selga y profúndizi)' en las 
líneas «ne-migas,- entablándose 
Un combate con las for na -.'o 
nes británicas que fj3r:>n i^*-
chazadas, dejando sobre eMe-
Ber l ín , 3.—i,a av iac ión 
a L ^ a i i a k a a n ^ u i í a - a o 
•"Valías colíimnas'- ¿ e refuer 
zos y , numerosas , coneen^-
t r ac io ñ es de trapas sovié-
ticas en ei sec¿or i « m -
prenü„da entre el Dníejíer 
v Crimea. A í ^ m á s bom-
fcardeé e f lcásmai i te l o s 
transportes áe- fneraas des 
eumzHdis al este', de Onis-
prepejrowik. Cuatro t r e - . 
-nss miiivares, completa-
ü^eíits cargaxlos, de, snate- | 
ída i , f i ieron destraides por j 
las bbmbas y cuatro ba- ' 
t e r í a s . a n t i a é r e a s Queda-
r o n rediicidas ^ a l s i lendo. 
JLos iriXotüs a-emanes.' ñm~ 
t n i j e r o a , t ambién ' nume-
rosos 'camiones.—EFE. . 0 
GEANDES EXITOS D E 
h'A AVIACION MÍE-
MANA 
Berlín. 3.— Of l c io j amemé 
se comrniea oue las u/nida-
úes de la Luf twaf fe han an l 
i Qüilado -ayer .en e l - sector Suero de Quiñones. 5. León 
O B S E O I I O 
D E L A Y O 
septentrional, -al este @̂ 
i^2i.eprwpctrow¿K las ^oliu.u« 
ñ a s de reiUeizo y concen^» 
t r a c i o ñ e s de .ti. opas » a v i é u -
cas que se encontraban eq 
dicha zona. LSLS carreteras 
por aonae llegan ios reiuer» 
zos y trp.n3pOi.tes de" tropaa 
boicIi3V.ques han sido agua -
das por oombas dg todo¿ 104 
cali¿res.^-ü¿i-'.E, . 
i o s m f f t m m m w i * 
OCHO AVIONES R C -
SOS 
Roma, S.—"En ei primes 
combate contra ia - avia-» 
c i^n •soviética,. i n í o r m a el 
corrc&pójusju -de ^ ' ü ' Mes- ' 
. sa lero" en el irente -u.e 
Ucrania, los pilotos ita¿.;a 
nos derri^amn sísete avia-
; n«s bombardeo enem*0 
güs del tipc " M a r t í n " si. 
mt caza. Varios duelos ae*»-
reos se desarroliaroii so« 
bre- las lineas soviét icas a 
g-raii arcara en las que »üá 
aviadores fascistas tavie» 
ron ocasión de poner $ 
prueba su instrjiceiéai ^ 
des trda ,—EFE, 
H A S ATIOMES S ü S O S ' 
B E y n w m Q B FQK 
L O S F I N E S E S 
.Helsinki,\ S .—Oñcialmente 
i j e s g i f g r E Í e s ' f | g ! ® s . d ® 1 a 
f s c i i t f a J u p e r i e r ' M í'iémk 
reno muertos y heridas.'-^ 
.. '.. E F E . : ' • • • 
septiembre' . , 
; de TaUlr|n J n la COMUNICADOS INGLESES 4a íundacJón. -
&'e-a Pambley; 29i 
' E^tegradas W 
;;"0 Poetas, para 
se hal la . 
* titulo de Pro» jS¡¡¡ * Cercan t i l v 
er^ i , d¡spues!c. 
Ix-cn^ í)lazas a Mu 
5ta 15 de 
les 
' Londres, 1. — E l ministerio 
del Aire, coniunipa.: 
' •"FráTicfo.rl v Berlín, fuerc-n 
lo» principales obieiivo? de 
nuesí.ros '̂••OTves'-d'e boAbur-
üeo duraní-e la oas.-íd-í nwhe; 
En Francfort, ftuero'n iníens i -
nieníe atac£ 





al ÍÍL¿;. «iones industriales. £ 
,En la ta'rde de ayerj el- Ayun 
tamiento de esta capital obse-
quió con un refrigerio a núes 
tros ilustres huéspedes, los ge-
nerales, coroneles y demás j ír 
fes que, al mando del irus'go-1 
defensor de Ovicd:-, general 
Aranda, director de la E,^vic-
ia Superior del Ejército, llega-
ron a nuestra capital en viaje 
de estudios, como alumnos de 
dicho alto centro mil i tai*. 
Obligada tal coríessa. home-
naje bien pequeño en relación 
? • &fníHvr- con :el honor de la (.visita, no 
ida noclie. pudo llevarse a cabo en el 
o iníenS'i- Ayuntamiento, por hallarse en 
0^!eí!vos, obras la Casa Consldorial: 
c 0 ^ i r ^ ; Se habili tó para -ello el Pa. 
mas TK-- lacio de ios Guzmanes,-sede Je 
insíaia ^ Diputación •Provincial. 
A las ocho y media tuvo lu -
•as 
a juicio deí f"^021 grandes incendios. Tam 
del -i»ro* se'efecluaron ataques so :gar el acto, en las galerías de 
ludatles del j c y e ia .Diputaeíón,j retrasado por 
como los p u ^ o s ' 'ca^sa de •un pequeño aecideu-












«e j m m m * 
.vioneg pr? 
% % •£ 
r̂ e te autoinovilís1^ sufrido por la 
;r*; expedición mil i t a i en 'sus v ^ - | 
1 Jes de ayer tarde, 
A l refrigerio, asistieron el ge 
les se hallaban -el general Re-
cas y el coronel de la Guardia 
C iv i l Sr. La presta, tan conoci-
dos en León. 
A d . más del a lea Ide -en if un -
clones camarada .Suárez Erna 
y conoe ja íes aet uaimen t e en ía 
capital, que hicieron los hono-
res, acudieron al acto el Exee» 
lentísimo Sr. Obispo, el Eset 
lentísimo Sr, Gobernador.^'.-i 
tar, el Gobernador Civil acc1- í 
dental y pres idéMe de fia Dipu ) 
tac ion, camarada Iglesias : el 
Delegado de Hacienda, «1 Ge- i 
nerar Inspector de la 'Guara'a l 
Civi l , el Vicario General de l í | 
Diócesis, Sr. Goy ; el píag. si ra 
do Sr. Garachón y fiscal de 
Audiencia Sr. Rodríguez, co/o 
neles clel .Regimiento de Mon-
taña y de la Guardia Civil , id 
niente coronel jefe de Semen-
tales y vocal mili tar de la Ct,-
misión Prpvineiad de Muti la-
dos de Guerra . eomandania 
Nava, 
Por la Falange, el delegado 
provincia 1 de -Propaganda, ^el 
de Investigación y el de Faisn 
geís locales, etc. 
Dentro de la may^r curdia-
lidad t ranscurr ió •?! acto fjpi*-
se comunica que los a \ . > 
•nes .finlandeses h a n tter. .• si 
do tres cansas sovié t icos m 
el istmo de Caré l i a inicj.ii> 3 
la DCA ha der r ibad© p o r ..a 
parte otros ocho- « a z a s . v 
•lá, in fan t s r ia f inlandesa -cap 
•turó dos aviones en ,«n • ae-
r ó d r o m o conquistado as 
soviets, sin' que en te i s 
estas operaciones :haya teifl-» 
do p é r d i d a s l a a v i a c i ó n 8* 
•••nesa. i r- • r ". : ' * 
Los bombarderos 'finepe^ 
han actuado intensar" e 
contra las-ealumnas 'so i -
cas y conecntracionei; e 
hombres y transportes ú io -
torizados.—EFE, ^ 
L i c e n c i i s 
d e C a n y P t s c a 
S e l a s o b t e n d r á t a p i d a -
.mente- A g e n c i a d e I e -
g o n o s Í M 0 . n i a . - L © 6 í j . 
neral Aranda, y los generales 
ro | -Comunícar tn .^1' J jefes indicados, entre los eua ' dentro de su mod •síia puso 
^ l ^ I T Í f . ; .I de manifiesto ia v/Juntad de 
^ . H ^ ' H « I ^ H ^ ^ ^ H m H ^ H ^ < * i homenajear y agradecer a ios 
' distinguidos visitantes el ho-
General br i tánico en 
c ' e H i f i c a ü r i e n t e Medio: 
Alados *Eti T o ^ u k , la 'art i l!ería 
Aleación £ *nflui8% bombardeó la regiór¿ 
puerto, pero no produje ^ ^ del 
{5in?ún daño: Nuestra* patra*J 
ttíer^ j . 8 ' ^ combate cont inúan hos, 
"»i:gaild0 al «nemigo v c a u s á a » ! 
I M S A 
ñor que nos han dispensado. 
•Hoy sa ldrán aust ros hués-
pedes" para Oviedo. Les desea-
mos feliz viaje y que su eaRa 
estancia entre nosotros Íes 
C A R T I L L A S 
• E Á C I O H A M I E M P 
-Altas y bajas 
Cambloís 
"CUPOS 
ISol'cittid de gpías ea 




e s t a b l e c e s c o n t a c t o e n e 
C b í e n A l e m a n i a p a i a e n v i a r o b j e t o s d e c u l t o r a l o s 
P A I S E S B A L T I C O S 
Simia, ^ . -Lm tropas ingle 
llss c/ soviéticas kart estable-
méo contacto en f^rttoeío 
imnh, §egún infofuxtn oá-
MAS SOLDADOS Y A N -
KIS Á JSLANDIÁ 
. r /^ás í i i ag to i i , '3.-Nuevos con 
Eaiüas has llegado a Isiandia. 
t ía piioto norteaíneficano ha 
«itierco ea accidente de avia-
. mnrmEm && u m mm~ 
D&tíi 
, Iparís,. 3.-=La «atfega de Ja 
Ésindera a la.Legión iranoesa 
son Ira el bolchevismo, se ha 
efectuado en ©i patio del e^ar 
í&l, ele Versailes, «n que sé ea-
|ip..airaa í©9 voluntarios^-. 
OBJETOS D E OÜLTO 
3PARA LOS PAISES 
s e / o 
1 
Berlín, 3.—Refiriéndose 
ODreros por Eooseveit, en la ñ ^ u ^ m * t 
ricana, la "Correspondencia BinWei •01 
. Berlín, 3,—La Iglesia Cató-
llea alemana ha organizado, 
ron eí asentimiento d@ las au-
toridades estatales, mm colec-
ta de ©ijeto^ de culto y demás 
fe uso corriente en los tem-
ploüj, a favor de las iglesias de 
los antiguos estado báltieos, 
ítespojádos de sus bienea por 
' lÜaa relación provisional da 
s eonocer que ea Lituania fu© 
ron'robados 83 cálices de OTO, 
17 crucifijos a la vez que casi 
'h totalidad de las vestiduras 
sagradas. Los objetos recupe-
rados se encuentran por lo ge~ 
'¡ttffml pintarrajeado© de rojoa 
OOHISIOH Y A H Q Ü I 
.v A E ü S l á , . 
m a s que Eooseveit ha de-
mgmáo para integrar la n ú 
mm qm bá jo l a presidencia 
«ríe Hammam tetará en 
Ü o s e ú da sammistre^ a l a 
I J . E ^ . , son el geaeral Bu-
%ÍMi p ^ i t o de la admin ís -
tmeién m i l i t a r ; g e n e r é 
Bre t í , 'Jefe áé l eaerpo aéreo 
del e jé rc i to ; el almirante re 
Stanley j BatíL— 
P f e ) . 
(Viene de la pág ina primera) 
Agricultura.-— Ley relati-
va a l abono de servicios a 
ios funcionarios militares y 
civiles que dependen o ha-
yan dependido del Servicio 
Nacional del Trigo. Decreto 
por el que se disponen la& 
bonificaciones a que hace re 
íerencia el artículo 3.* del 
decreto de 15 de agosto1 del 
año actual Decreto po^ ei 
que se declara de interés na 
cional la repoblación fores-
tal de los terrenos compren-
didos en la zona llamada de 
Sierra de Segura y Cazorla 
dé la provincia de Jaén; de 
la comarca forestal sur y 
este de Guipúzcoa y de la 
comarca forestal del occi-
dente de Asturias y del te-
rreno comprendido en la eo 
marca sur. y oeste de Huel-
va. Acuerdo por el que | se 
autoriza al ministro dQ Agrl 
Qultura para iniciar el pían 
de construcción de silos y 
adquisición de una finca en 
la que el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agronó-
micas pueda llevar a • cabo 
trabajos de investigación y 
multiplicación de simientes 
seleccionadas,' adquisición 
de maquinaria selecciona-
dora de simientes para ce-
reales y para desarrollar el 
plan de construcciones de 
é • t a rcoléros modernos. 
Obras, Públicas .—Decreto por 
el que se autoriza al ministro 
de Obras Públicas para la eje 
cución, mediante subasta, de 
las obras del segundo proyec-
ta modificada de abUacéu / en 
«1 muelle de trasatlánticos y 
pavimentación aneja en el paer 
lo da Vigo; de las ̂  obras en 
proyecto úé nu-eváT íactoría 
del 'ferrocarril en «1 puerto de 
Yigo; de las obras de la •ace-
quia da Vabnuei, derivada de 
la estanca de Alpañiz (T i -
ruel); de las obras de la su-
perestructura del trozo pri-
mes'© d l̂ ferrocarril d© Zamo 
ra a La'Goruña y de las obras 
comprendidas en el proyecto 
de caminos y accesos a las 
estaciones del trozo cuarto 
del ferrocarril de, Zamora a 
La Coruña. Decreto' por el qua 
sé dispone la tramitación ur-
gente del proyecto de abasta--
cira lento de aguas de Vi calva-
re, Getáfe y Leganés. Decreto 
por el que se autoriza a â 
Confederación Hidrográfica del 
Segura para ejecutar las obras 
de abastecimiento y riego de 
Hellín (Albacete). Decreto por 
el que se dictan-normas, para 
el nombramiento de presiden 
te del Consejo dé Obras Pú-
blicas. Decreto por el que Se 
designan-los miembros que 
han de formar parte de la Jun 
ta Superior de - Ferrocarriles 
y Transportes por carretera^ 
Decreto por el que se declara 
de urgente construcción las 
obras de ampliación e insla-
lación de la estación de Mon-
forte, línea de Falencia a La _ 
Coruña. Expedientes de-obras.5 
Decreto de combinación de 
personal. -
Trabajo.—Decreto solare re-
glamento orgánico del Cuer-
po Nacional de Secretarios de 
Cámaras Oficiales de la Pro-
piedad Urbana. Decreto por 
el que se modifican los artícu-
los quinto y sexto de la ley de 
contratos de trabajo. DecrsíQ 
por el que se reglamenta el 
seguro de silicosis."—Cifra. 
CRIANDO a tu hijo al pecho, 
puedes conseguir librarlo 
do las enfermedades que el 
calor favorece y tal vez, de 
principalmente que Eooseveit h S v ^ a 
bertad del trabajo, pero ¿piensa PÍV61 
dos de Stalin? Sin embargo, no h ^ i 
bajo. Solamente la actual coyunCl ú& ¿1° 
guerra ha permitido a Eooseveit r i ^ 
te el número de parador a menos dí 'S0^ 
veit siente la necesidad de aúmen" 2 1 
intensificando eí trabajo. Por ^ 
do peligro nazi que 
veít habla de anuh 
Sarniento de sustituirle por indlvián^1 • 
y emigraiiíes que vigilarían a Mím"Í?Sin 1 
evitar nuevamente su rearme. Esta i(íes 
Roosevelt, que junto a sus aspirador P« , 
une también al bolchevismo .—E Ĵ; * P^ctJ 
Wáshington, 3.-til emba-
jador de Francia, Haue,, ha 
1 protestado enérgicamente con., 
tra los ataques eme p á r t e l e 
la prensa yanki le ha dirigi* 
do y de los que no\ puede, 
por las circunstancias êspe-
ciales actuales defenders& ede 
. cuadamente. 
Anunció aue entregará una 
1 nota df protesta oñeial al 
ministerio de Asuntos Exte 
riores norteamericano, Aare-. 
gó que las "acusaciones nersi' 
guen la ruptura de relacio-
nes entre Washington u V i -
chg u desmintió que Vichu 
sostuviera una espacie de no-
licía secreta en los E¿tados 
unidos.-EFE. 
DECLARACIONES 
D E A T L E E 
Wásihington» 3.—En el Con 
greso de las Tradc Un íons brí | 
tánica, el mayor Atice ha pro 
nunciado un discurso en el 
que, entre otras cosas, declaró 
que la transformación de, las 
industrias a la producción de 
guerra es un proceso de larga 
duración en los países fuerte-
mente industriales, "Hay dos ' 
cosas croe noíotro, 
mos hacer-añadio/'"' 
jos con nuestros 'mZ 
fueraps y msit ^ 1 
naran la guerra con 
yos-.-EFE. ' 
EN HONOR DE Pam 
MO DE m m 
-^000— 
Berlín, 3—Esta tari 
eiedad Germauo-íspaúi 
dado una recepeióii en 
de la delegada naeioua 
Sección . Femenina de Y 
Pilar Primo de Piivera. 
A i acto, que lia res 
muy brillante, asistieron 
bros de la_ colonia e«f 
representaciones délas 
nizacienes díl Partido 1 
v de los principales E 
ríos del Reich.ílnttei| 
nalidades d&sía^bWf 
jador de España, W 
Mayalde,.y, el gene* 
peí, presidente de. 
Iberoamericano.-^^ 
1.1 « B 
tocia o 
en los 
I I C I A T I V A D E L C A U D I L L O 
r >.*»- 1S»: «P- ifS 
S e r e g a l a r á n v i v i e , 
l a s f a m i l i a s c o n 
Madrid 
éi S. E.. 
audillo 
lias, higiénicas 
3. — Por iniciativa 
él' Jefe dél Estado y 
de España, eí Instit 
onaí de la Vivienda 
do establecer diez 
i n u i le s, eonsisierit e s 
t a n ta sVVi y*i e a da s a ¡ 1 \ -
•onfortat'os 
w' .-.w o ta-
se trate de 
anos, a las 
raíjujadureS 
íeñten con 
hijos vivos lumerc 
excluí 
d< 
vamenltíb de su 
ajo. 
premios &c adiudica'ran 
al número efe nir 
jos, en virtud de los datos que 
obren en ei Instituto Nacional 
de Previsión de los solicitan-
tes dé ios premios de natali-
dad establecidos recientemen-
te y desde luégo recaerán tn 
las familias de más . modesta 
condición económica. Dentro 
del próximo mes se dará co-
mienzo a la construcción de ks 
casas concedidas, pero la vivier 
da. destinada a la familia qu? 
ha obtenido el premio níicio 
nal de nasalidad, comenzará a 
construirse la próxinia sema- ffijS P^de ver en las fotos de arriba, publicadas en á ^ m c h , y u m de h& cuales fué reproducida, eviáeütem*» ^ r 
